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Актуальність теми дослід-
ження пов’язано з тим, що охо-
рона довкілля визнається одним 
зі стратегічних напрямів держав-
ної політики України. Рослинний 
світ є важливим компонентом 
навколишнього природного сере-
довища, виконуючим економічну, 
господарську, рекреаційну, есте-
тичну й екологічну функції. На 
сьогодні стан правової охорони 
цього природного ресурсу можна 
оцінити як кризовий, позаяк від-
бувається постійне зменшення 
кількості видів рослинного світу, 
скорочення площ, зайнятих його 
об’єктами, деградує і знижується 
стійкість природної флори. Унас-
лідок цього в Україні у 4,5 рази 
збільшилася кількість рідкісних і 
перебуваючих під загрозою зник-
нення рослин. Однією з причин 
такого становища є нездатність 
чинного законодавства забезпе-
чити належний захист рослинно-
го світу України від антропоген-
ного впливу. У вирішенні цього 
завдання може суттєво допомог-
ти реалізація концепції сталого 
розвитку у сфері охорони й вико-
ристання рослинного світу як 
важливого інструменту правової 
охорони цього природного ресур-
су. Позитивне надбання міжна-
родного співтовариства стосовно 
цієї проблеми потребує деталь-
ного вивчення останньої й адап-
тації його досвіду до правового 
поля України.
Аналіз існуючих публікацій 
засвідчив, що використання кон-
цепції сталого розвитку у сфері 
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правового забезпечення охорони 
рослинного світу є тематикою, 
якої доволі рідко торкалися нау-
ковці. Ця проблема фрагментар-
но розглядалась у працях 
Ю. С. Шемшученка, А. П. Гетьма-
на, М. В. Шульги, В. К. Попова, 
А.  К .  Соколової ,  В.  І .  Лозо, 
В. В. Петрова, В. В. Лаврова, 
О. І. Фурдичка та інших учених.
Метою цієї публікації є вив-
чення генезису і становлення за-
значеної концепції, виділення іс-
торичних етапів цього процесу й 
розкриття змісту завдань щодо її 
реалізації.
Виклад матеріалу дослід-
ження необхідно розпочати з роз-
криття змісту конструкції «сталий 
розвиток у сфері охорони й вико-
ристанні природних ресурсів». 
Існує декілька підходів до її виз-
начення, які ґрунтуються на вис-
новках науки екологічного права, 
екології й соціології. На нашу 
думку, найбільш вдалою є тер-
мін, запропонований Г. І. Балюк, 
яка під указаною концепцією ро-
зуміє системне поєднання еколо-
гічних, економічних, соціальних 
та інших інтересів суспільства 
[2, c. 100]. Виходячи з цього виз-
начення можемо стверджувати, 
що основним завданням цієї кон-
цепції є подолання конфлікту між 
економікою й екологією шляхом 
гармонізації їх відносин. Що сто-
сується сфери рослинного світу, 
то еколого-правовий аспект кон-
цепції сталого розвитку означає 
правову охорону, нормування на-
вантажень на цей природний ре-
сурс, введення на законодавчому 
рівні обмежень на обсяги заготів-
лі і збирання рослинної продукції. 
Економічний аспект означає ви-
користання рослинного світу у 
сфері виробництва, що дозволяє 
забезпечити підприємства, ор-
ганізації й виробничі об’єкти не-
обхідною сировиною. Соціальний 
аспект означає, що в царині, яка 
охоплює збирання лікарських 
трав, ягід, плодів, горіхів, грибів, 
насіння, заготовку кори, лубу, со-
ків тощо, зайнята значна чисель-
ність людей, які потребують збе-
реження своїх робочих місць.
Інший підхід до аналізу по-
няття «сталий розвиток», запро-
понований О. І. Фурдичком і 
В. В. Лавровим, полягає в нижче-
наведеному: (а) природа й сус-
пільство розвиваються за різни-
ми законами; (б) протягом трива-
лого історичного періоду люди 
споживали природні багатства й 
намагалися змінити навколишнє 
природне середовище з метою 
задоволення своїх потреб; (в) з 
урахуванням того, що подальша 
перебудова природних систем з 
огляду на потреби людства не-
можлива, слід знайти наукову па-
радигму, здатну пов’язати ці про-
цеси [6, с. 54]. Підсумовуючи цей 
погляд і підхід до визначення кон-
цепції сталого розвитку, можемо 
дійти висновку, що суспільство 
за допомогою прийняття від-
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повідних законів бере на себе 
функцію регламентації відносин 
з навколишнім природним сере-
довищем виходячи з критерію 
максимального пристосування 
до його законів.
З метою застосування роз-
глядуваної концепції до вирішен-
ня проблем правової охорони 
рослинного світу потрібно перш 
за все дослідити історію її виник-
нення, становлення і відбиття у 
програмних документах і норма-
тивно-правових актах. Здійснен-
ня такого аналізу дозволяє виді-
лити 4 етапи вказаного проце-
су.
Перший розпочався напри-
кінці XVIII ст. з опублікування ві-
домим англійськім дослідником 
Т. Р. Мальтусом (1766 − 1834 рр.) 
декількох наукових праць, у яких 
учений доводив існування певних 
природних обмежень, здатних 
впливати на зростання народо-
населення. Як альтернативу 
такій ситуації науковець пропо-
нував приймати закони, спрямо-
вані на регулювання чисельності 
людей залежно від можливостей 
природи забезпечити їх усім не-
обхідним для існування.
Другим етапом розвитку цьо-
го напрямку стали праці видат-
ного українського вченого 
В.  І .  Вернадського (1863 – 
1945 рр.). Він досліджував про-
блему ноосферного розвитку, що 
передбачала розумне управлін-
ня природними процесами. У 
своїх роботах науковець дійшов 
висновку про необхідності де-
ржавного регулювання вико-
ристання природного середови-
ща в умовах комуністичного сус-
пільства, вважаючи цю систему 
здатною вирішити завдання охо-
рони і збереження навколишньо-
го природного середовища. До-
волі близькі за змістом були ідеї 
про створення нових лісів, що 
містилися у спільній постанові 
Ради Міністрів СРСР та ЦК 
ВКП(б) «Про план полезахисних 
лісонасаджень, упровадження 
травопільних сівозмін, будівниц-
тва ставків і водойм для забезпе-
чення високих і сталих врожаїв у 
степових і лісостепових районах 
європейської частини СРСР» від 
20 жовтня 1948 р. Цей документ 
отримав назву «Сталінській план 
перетворення природи» [5]. Від-
повідно до цієї постанови по те-
риторії України мала пройти 
«Білгородська» державна лісова 
смуга довжиною 500 км і шири-
ною 30 м по обох берегах річки 
Сіверський Донець. До її складу 
мали ввійти насадження дубу, 
берези, тополів, кущів, серед су-
путніх культур – груші, яблуні, 
вишні. За період 1949 – 1965 рр. 
у республіці планувалося ство-
рити силами колгоспів 791, 
5 тис. га лісу, силами радгоспів 
– 105,1 тис. га захисних лісопо-
садок. У цілому по УРСР площа, 
зайнята під зеленими насаджен-
нями, мала б збільшитися на 
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1 млн га. Таке підвищення лісис-
тості території УРСР мало приз-
вести до кардинальної зміни еко-
логічних рівнів біологічного різно-
маніття й поліпшення стану лісів, 
рослинного світу, що, по суті, 
було реалізацією концепції ста-
лого розвитку.
Третій етап становлення до-
сліджуваної концепції охопив 60 
− 80-ті роки ХХ ст., коли людство 
опинилося перед наявністю й за-
грозою глобальних екологічних 
катастроф. На території УРСР 
відбулося декілька потужних пи-
лових бур, активізувалися ерозій-
ні процеси, які завдали значної 
шкоди сільському господарству і 
знищили врожай у багатьох об-
ластях. Не випадково на цьому 
етапі (30 червня 1960 р.) було 
прийнято Закон України «Про 
охорону природи Української 
РСР», ст. 1 якого покладала на 
всіх користувачів природних ре-
сурсів обов’язки щодо збережен-
ня, раціонального використання 
й відтворення флори й фауни [4]. 
Розділи IV і V цього Закону міс-
тили завдання регламентації 
охорони лісів, захисних лісона-
саджень, зелених зон міст і се-
лищ України.
У 1972 р. у Стокгольмі було 
проведено конференцію під егі-
дою ООН «Людина й довкілля». 
Відмінною рисою цього форуму 
стало те, що вперше на міжна-
родному рівні за участю високих 
посадовців обговорювалися пи-
тання раціонального природоко-
ристування і збереження приро-
ди. Варто відзначити деструктив-
ну позицію СРСР, інших соціаліс-
тичних країн, які блокували про-
ведення конференції, намагаю-
чись політизувати порушені нею 
проблеми, хоча згодом вони при-
єдналися до реалізації її рі-
шень.
Новий поштовх у використан-
ні стратегії сталого розвитку 
пов’язаний з науково-технічною 
революцією, що відкрила широкі 
можливост і  застосування 
комп’ютерної техніки. У 1972 р. 
відомі вчені Д. Х. й Д. Л. Медоуз 
підготували доповідь Римського 
клубу ,  в  як ій  на  п ідстав і 
комп’ютерного моделювання 
розглянули наслідки різних сце-
наріїв впливу соціально-еконо-
мічних чинників на природні сис-
теми. Крім того, вони сформулю-
вали пропозиції щодо підвищен-
ня ефективності матеріального 
виробництва, вирішення соціаль-
них питань, запропонувавши пев-
ну модель концепції сталого роз-
витку. Обрання саме Римського 
клубу для проведення цього фо-
руму не було випадковим, позаяк 
ця міжнародна громадська ор-
ганізація, заснована 6 − 7 квітня 
1968 р., об’єднала представників 
світової політичної, фінансової, 
культурної й наукової еліт, зро-
била істотний внесок до вивчен-
ня перспектив розвитку біосфери 
й до пропаганди ідеї гармонізації 
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відносин «людина − природа». 
Зазначені ідеї отримали розвиток 
у наукових розвідках американсь-
кого  вченого  К .  Боулд інга 
(Boulding), який у 1973 р. опублі-
кував статтю з розрахунками кри-
тичних меж впливу різних еконо-
мічних моделей на природу.
У цілому ж на третьому ета-
пі (який можна охарактеризувати 
як підготовчий) відбулося нако-
пичення наукових знань і ство-
рення відповідного наукового 
підґрунтя. Під впливом праць на-
уковців, літераторів, екологів у 
СРСР спостерігається поступова 
зміна свідомості суспільства в бік 
розуміння пріоритету екологічних 
інтересів. Цей фактор у поєднан-
ні з декількома серйозними еко-
логічними катастрофами, що ста-
лися в СРСР, змусив комуністич-
ну владу розпочати перегляд 
чинного законодавства й розроб-
лення нового з урахуванням не-
обхідності вирішування екологіч-
них проблем. Так, питання охо-
рони рослинного світу знайшли 
відбиття в Лісовому кодексі УРСР 
1979 р., в постанові Ради Міністрів 
від 12 квітня 1983 р. «Про Черво-
ну книгу СРСР» і в низці постанов 
РМ УРСР, присвячених озеле-
ненню міст та інших населених 
пунктів України.
Четвертий етап розпочався 
з проведення в 1992 р. конфе-
ренції в Ріо-де-Жанейро, на якій 
було прийнято 5 основних доку-
ментів, що визначили стратегію 
світового співтовариства на де-
кілька наступних десятиліть: За-
гальну декларацію, що містить 
визначальні принципи національ-
них політик у даній сфері, Рамко-
ву конвенція про зміну клімату, 
Конвенцію про біорізноманіття, 
Порядок денний на XXI ст. 
(Agenda-21), що включав робочі 
плани стосовно досягнення ста-
лого розвитку, заяву щодо лісо-
вих принципів. Відмінна риса кон-
ференції − участь у її роботі 10-ти 
президентів, 20 міністрів закор-
донних справ та інших вищих 
керівників різних держав.
Наступним практичним кро-
ком у реалізації концепції стало-
го розвитку стало прийняття Ге-
неральною Асамблеєю ООН 
18 вересня 2002 р. документа 
«Цілі розвитку тисячоліття» 
(«Millenium Development Goals»). 
На країн-учасниць покладалися 
зобов’язання до 2015 р. забезпе-
чити збалансований екологічний 
розвиток, тобто включити при-
нципи сталого розвитку до націо-
нальних стратегій та екологічних 
програм, зупинити процес втрати 
природних ресурсів. На реаліза-
цію його рішень світовим співто-
вариством було виділено кошти 
в розмірі від 35 до 76 млрд до-
ларів США.
У 2002 р. в м. Йоганнесбурзі 
відбувся Всесвітній саміт зі ста-
лого розвитку, завданням якого 
було підбиття підсумків роботи 
за десятиріччя, що минуло після 
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конференції в Ріо-де-Жанейро. 
Результатом цього форуму стало 
прийняття «Плану виконання 
дій», що складається з 10-ти роз-
ділів. Один з них присвячено охо-
роні й раціональному використан-
ню природних ресурсів, основ-
ним елементом яких є рослинний 
світ.
Незважаючи на активну по-
зицію міжнародної спільноти, в 
Україні досі не розроблено націо-
нальну концепцію сталого роз-
витку й не визначено стратегію 
імплементації підписаних угод. 
Цілком зрозуміло, що ці положен-
ня стосуються й питань охорони 
рослинного світу. Доказом цього 
є той факт, що в Законах України 
«Про охорону навколишнього 
природного середовища» [1; 
1991. − № 41. – Ст. 546], «Про 
природно-заповідний фонд» [1; 
1992. − № 34. – Ст. 502], «Про 
рослинний світ» [1; 1999. − № 22-
23. – С. 198], у Рамковій конвенції 
про охорону і сталий розвиток 
Карпат [1; 2004. – № 32. – Ст. 383] 
зазначеної концепції бракує, і 
лише в Законі України «Про еко-
логічну мережу» (2004 р.) [1; 
2004. − № 45. – Ст. 502], у ст. 2 
вказується на необхідність забез-
печення збалансованого розвит-
ку України, сталого використання 
лісових ресурсів; п. 1 ч. 2 ст. 19 
зобов’язує постійних лісокористу-
вачів забезпечувати охорону, за-
хист, відтворення лісових насад-
жень і підвищення їх продуктив-
ності на принципах сталого роз-
витку; у ст. 34 підкреслюється 
необхідність ведення лісового 
господарства на засадах сталого 
розвитку.
На сьогодні єдиним кроком, 
зробленим у цьому напрямку, є 
прийняття постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 
2003 р., № 634 «Про затверджен-
ня Комплексної програми реалі-
зації на національному рівні рі-
шень, прийнятих на Всесвітньому 
саміті зі сталого розвитку, на 
2003 − 2015 роки» [3]. На жаль, 
згідно з рішенням КМУ від 22 чер-
вня 2001 р., № 704 цей норма-
тивно-правовий акт втратив чин-
ність, проте проблема реалізації 
сталого розвитку й сьогодні за-
лишається актуальною й потре-
бує свого вирішення.
Розгляд змісту вказаної Пос-
танови КМ України від 26 квітня 
2003 р. дозволяє виокремити 7 
завдань щодо реалізації розгля-
дуваної концепції, які можуть 
бути актуалізовані стосовно сфе-
ри охорони й використання рос-
линного світу, а саме:
1. Прийняти національну 
концепцію і стратегію сталого 
розвитку. Основною ідеєю зазна-
чених документів має бути поси-
лення ролі рослинного світу у 
збереженні довкілля й у відноси-
нах «людина − рослинний світ». 
Це означає необхідність створен-
ня нової моделі управління охо-
роною й використанням рослин-
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ного світу, яка поєднувала б до-
сягнення економічних, соціаль-
них та екологічних цілей без шко-
ди для довкілля. У зв’язку із цим 
заслуговує на увагу радянський 
досвід прийняття нормативно-
правових актів, що регламенту-
вали довгострокові плани вико-
ристання лісів.
У реалізації вказаного на-
прямку суттєву допомогу може 
надати підготовлена у 2012 р. 
НАНУ доповідь «Національна па-
радигма сталого розвитку Украї-
ни», яка містить вимогу внесення 
до чинного законодавства корек-
тив, пов’язаних з реалізацією 
концепції сталого розвитку. Як 
організаційні заходи пропонуєть-
ся відновити роботу Національ-
ної комісії зі сталого розвитку і 
закріпити опрацювання стратегії 
збереження рослинного світу за 
кожним регіоном країни. До чис-
ла необхідних заходів слід від-
нести: (а) моніторинг рослинного 
світу, (б) ведення державного ка-
дастру, (в) створення ботанічних 
колекцій, (г) контроль за про-
мисловою закупівлею й реаліза-
цією рослинної продукції, (д) про-
паганду екологічного виховання 
і знань.
2. Внести корективи до За-
кону України «Про рослинний 
світ» і до інших законодавчих ак-
тів, які забезпечили б гармоніза-
цію соціальних, економічних та 
екологічних інтересів суспільс-
тва. Виконання цього завдання 
слід розпочати з перегляду нор-
мативів, що регламентують вико-
ристання рослинного світу. Важ-
ливим моментом при цьому є 
ліквідація міжвідомчих бар’єрів, 
що заважають ефективно поєд-
нувати розв’язання проблем ви-
користання рослинного світу з 
охороною довкілля, і створення 
генетичних резерватів об’єктів 
рослинного світу, завдання яких 
полягає у збереженні природного 
стану так званих еталонних тери-
торій у 4-х природних зонах − 
гірській, височинній, лісостеповій 
і степовій.
3. Сформувати банк даних і 
кадастр проблемних територій по 
всіх регіонах України. Особливо 
важливого значення слід надати 
територіям, на яких розташовані 
великі промислові підприємства, 
небезпечні виробництва та інші 
об’єкти, що роблять значні обся-
ги шкідливих викидів. Наприклад, 
у Донецькій області промислові 
техногенні ландшафти займають 
13 % території, на яких повністю 
зникла природна рослинність. З 
огляду на це доцільно формува-
ти регіональні кадастри таких те-
риторій й намітити обсяги рекуль-
тивації земель.
4. Створити систему моніто-
рингу об’єктів рослинного світу. 
Доволі серйозною проблемою, 
що гальмує прийняття норматив-
но-правових актів у цій царині, є 
брак відомостей про видовий і ві-
ковий склад об’єктів, ареал роз-
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повсюдження рослинності та її 
екологічний стан. Основними за-
вданнями моніторингу є органі-
зація регулярних спостережень 
за станом флори, прогнозування 
можливих змін, забезпечення ор-
ганів державної виконавчої вла-
ди й органів місцевого самовря-
дування потрібною інформацією, 
підготовка науково-обґрунтова-
них рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень. Доцільно 
використовувати існуючий пра-
вовий досвід. На сьогодні в Ук-
раїні діє такий нормативно-пра-
вовий акт, як постанова КМ Ук-
раїни від 20 серпня 1993 р., 
№ 661 «Про затвердження Поло-
ження про моніторинг земель». З 
огляду на це рекомендується 
прийняти аналогічний документ, 
який регулював би питання моні-
торингу рослинного світу.
5. Активізувати формування 
в населення усвідомлення цін-
ності й необхідності охорони 
об’єктів рослинного світу. Реалі-
зація цього завдання може бути 
виконана шляхом використання 
4-х методів, а саме: (а) здійснен-
ня природоохоронної пропаганди 
у вищих навчальних закладах, 
школах, на підприємствах та в 
організаціях; (б) проведення гро-
мадського контролю шляхом 
участі громадян у діяльності при-
родоохоронних організацій, кон-
тролю за роботою екологічно не-
безпечних підприємств та оціню-
вання їх впливу на навколишнє 
природне середовище; (в) участь 
громадськості в експертизі про-
ектів, організацій, будівельних 
об‘єктів, оцінюванні їх впливу на 
довкілля; (г) проведення мітингів, 
збирання підписів, подання пети-
цій до державних структур та ор-
ганів місцевого самоврядування 
щодо збереження рослинного 
світу.
6. Забезпечити належне фі-
нансування розвитку науково-ме-
тодичної бази досліджень зі ста-
лого використання природних 
ресурсів і рослинного світу. За-
вданням юридичної науки є під-
готовка нормативно-правових ак-
тів, що регламентують розв’язання 
гострих ресурсно-екологічних 
проблем, дослідження проблем 
екологізації технологічних про-
цесів і запровадження ресурсо-
зберігаючих технологій.
7. Активізувати втілення в 
життя заходів у галузі міжнарод-
ної співпраці України з Комісією 
ООН з питань сталого розвитку 
для вирішення проблеми впро-
вадження принципів сталого роз-
витку. На сьогодні Україною ра-
тифіковано понад півтора десят-
ка документів, пов‘язаних з охо-
роною рослинного світу. З ураху-
ванням цього постає завдання 
гармонізувати положення цих до-
говорів з чинним законодавс-
твом, реалізація якого може на-
дати значну допомогу Україні у 
фінансуванні заходів з охорони і 
збереження об‘єктів флори. Ба-
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гато міжнародних договорів міс-
тять пункт, згідно з яким, якщо 
об‘єкт визнано маючим історич-
ну, природну, культурну чи есте-
тичну цінність, міжнародне спів-
товариство може виділити кошти 
на його утримання.
Підсумовуючи проведене 
дослідження, робимо певні вис-
новки.
Сучасний стан об‘єктів рос-
линного світу України охаракте-
ризовано як критичний через пос-
тійне зменшення кількості їх 
видів, скорочення площ, зайня-
тих його об‘єктами, деградацію 
його стану, зниження стійкості 
природної флори.
Виділено 4 етапи розвитку і 
становлення концепції сталого 
розвитку: перший (кінець XVIII – 
початок XIX ст.) – зародження 
ідеї про необхідність урахування 
можливостей природи; другий 
пов‘язано із працями В. І. Вер-
надського, присвячених вирішен-
ню проблеми ноосферного роз-
витку; третій охоплює 60 – 80-ті 
роки ХХ ст. і характеризується 
прийняттям Закону «Про охорону 
природи Української РСР» 
(1960 р.), а також розробленням 
сценаріїв впливу соціально-еко-
номічних чинників на природні 
системи; четвертий розпочався 
з проведення в 1992 р. конфе-
ренції в Ріо-де-Жанейро, на якій 
було прийнято 5 основних доку-
ментів, що визначили стратегію 
світової спільноти на декілька на-
ступних десятиліть.
Показано уривчастість (а то 
й брак) системного підходу до 
правового регулювання втілення 
концепції сталого розвитку в Ук-
раїні. Так, постанова Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 
2003 р. за № 634 «Про затверд-
ження Комплексної програми ре-
алізації на національному рівні 
рішень, прийнятих на Всесвітнь-
ому саміті зі сталого розвитку, на 
2003 − 2015 роки» була скасова-
на у 2011 р. На підставі розгляду 
тексту документа сформульова-
но 7 завдань з реалізації за су-
часних умов в Україні розгляду-
ваної концепції.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Гиренко И. В.
В статье рассматривается становление и этапы формирования концепции 
устойчивого развития в сфере охраны и использования растительного мира, 
показано ее отражение в нормативно-правовых актах, принятых в СССР и в не-
зависимой Украине. Раскрыто содержание 7-ми задач, которые необходимо ре-
ализовать с целью внедрения принципов устойчивого развития в действующее 
законодательство по охране растительного мира.
Ключевые слова: устойчивое развитие, правовое регулирование, норматив-
но-правовой акт, охрана и использование растительного мира.
IMPLEMENTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
IN THE PROTECTION AND USE OF VEGETATION
Girenko I. V.
The article deals with background and the stages of formation the concept of 
sustainable development, its reflection in legal acts on vegetation adopted by the Soviet 
Union, the independent Ukraine is shown. The content of the seven tasks and principles 
of sustainable development that should be implemented to the current legislation for the 
protection of vegetation.
Key words: sustainable development, regulation, legal act, protection and use of 
vegetation.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ
Статтю присвячено комплексному дослідженню актуальних питань правово-
го регулювання використання земель промисловості. Всебічно обґрунтовується 
необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів, що стосуються 
порушеної проблеми.
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Відповідно до ст. 19 Земель-
ного кодексу України (далі – ЗКУ) 
землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
